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L’Institut Botànic de Barcelona ha incorporat aquest 
any un important fons patrimonial a la seva col·lecció. 
Es tracta d’una part desconeguda fins fa poc del fons 
Salvador, del qual ja es conservava la major part a 
l’Institut Botànic. Aquest nou fons va ser adquirit 
mitjançant compra per l’Ajuntament de Barcelona i 
està format per llibres, documents i altres objectes 
que van pertànyer a l’antic Gabinet d’Història Natural 
d’aquesta família, com ara píndoles d’argila, pots de 
farmàcia o fòssils. Gràcies a aquesta incorporació, 
l’Institut Botànic completa la col·lecció més valuosa 
que custodia.
La família Salvador va ser una coneguda saga 
d’apotecaris i naturalistes barcelonins que van des-
envolupar la seva tasca des dels segles XVI al XIX. 
Van portar a terme herboritzacions a la península 
Ibèrica i Balears, van crear el primer jardí botànic de 
caràcter científic a Espanya, situat a Sant Joan Despí, 
i van mantenir correspondència i intercanvis de llibres 
i objectes amb naturalistes de gran rellevància com 
Joseph Pitton de Tournefort, James Petiver, Herman 
Boerhaave o els germans Jussieu. Com a resultat 
de la seva intensa activitat científica i cultural, van 
anar creant al llarg de tres generacions un gabinet 
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científic que acollia una magnífica biblioteca, plecs 
d’herbari, fòssils, minerals, etc. Aquest gabinet rebia 
nombroses visites d’estudiosos i es considera que va 
ser el primer museu obert al públic de Barcelona.
La part d’aquest fons que completa la col·lecció 
custodiada per l’Institut Botànic va ser adquirida el 
passat mes de juliol per l’Ajuntament de Barcelona. 
La troballa dels objectes va ser casual, ja que es 
va tenir coneixement de la seva existència gràcies 
a les gestions que el Departament d’Exposicions 
del Museu de Ciències Naturals de Barcelona està 
realitzant per al muntatge de l’exposició Salvado-
rianae. Aquesta exposició se centrarà en la història 
de la família Salvador i s’inaugurarà el 2014 a 
l’Institut Botànic.
Entre els objectes adquirits destaquen més de 
200 llibres i revistes de temàtica variada (botànica, 
cartografia, medicina, religió, etc.), nombrosos do-
cuments legals, correspondència, fòssils, minerals 
o pots de farmàcia. Els llibres abasten un ampli 
període de temps que va des de l’any 1541 fins al 
segle XIX. Entre els seus autors destaquen figures 
científiques fonamentals de l’època com Clusius, 
Boccone, Linné, Ray, Petiver, Tournefort, Boerha-
ave o Bauhin.
Transcorreguda una primera fase de quarantena 
per eliminar tots els possibles insectes i microor-
ganismes que puguin contenir, els materials seran 
sotmesos a un procés de neteja i diagnòstic del seu 
estat de conservació. S’iniciarà llavors la seva clas-
sificació i inventariat des del propi Institut Botànic. 
Esperem que en el menor temps possible aquest 
material pugui estar a disposició d’investigadors i 
persones interessades en la seva temàtica.
